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Ce document constitue le rapport final d’activité de la Cellule « Base de données » (CBD), 
pour la subvention 2000-2001 de la CPDT. Il présente l’état d’avancement des travaux 
effectués depuis octobre 2000. 
 
Il est utile de rappeler que la CBD ne relève pas, depuis sa création, d'une thématique de 
recherche à part entière. Elle a pour vocation première d’être une unité de « services » 
chargée de jouer le rôle de pourvoyeur de données et d’informations utiles à la 
concrétisation des travaux des différentes thématiques de recherche de la CPDT. Cette 
tâche consiste à recenser, décrire, évaluer la pertinence et faciliter l’accès aux ressources 
identifiées dans les administrations de la Région wallonne. C'est à ce effet qu'ont notamment 
été développées la base de données « METATER » et la base de données « Etudes ». 
Par ailleurs, la CBD fournit également un appui technique relativement important aux 
chercheurs de la CPDT, allant du simple conseil informatique à la réalisation de traitements 
cartographiques spécifiques. La CBD, qui assure la diffusion des informations au sein de la 
CPDT et est en contact permanent avec les autres thématiques de recherche et les 
administrations, est aussi devenue gestionnaire (alimentation-animation-diffusion) du site 
Internet de la CPDT. 
Parallèlement à cette mission orientée vers les thématiques de la CPDT, la CBD est en 
mesure, de par la nature des investigations et des actions qu’elle mène et de part l’expertise 
qu’elle acquiert en matière d’évaluation de l’information existante pour alimenter l'analyse du 
développement territorial, de développer des activités s’agissant : 
• d’une part, de contribuer à la mise en place de systèmes de collecte, de description et de 
diffusion de données entre les différentes administrations de la Région wallonne et de 
s’intégrer dans des projets en cours ; 
• d’autre part, de jeter les bases sur un plan conceptuel d'une méthodologie de construction 
d'indicateurs de développement territorial, de jouer un rôle de déclencheur dans cette 
matière pour les autres thématiques, puis de participer à leur mise en œuvre à l’échelle 
régionale y compris transfrontalière. 
 
Ce rapport fournit dans le premier chapitre, un état des lieux de la constitution des méta-
données territoriales, tant au niveau du volet « Etudes » que du volet « Données ».  
Les problèmes de l’évaluation de la pertinence des études encodées sont soulevés, tandis 
que la procédure de validation des fiches descriptives correspondantes est expliquée. 
Quelques exemples de soutien aux thématiques et de valorisation des études encodées sont 
fournis.  
Il est également fait état du suivi et de l'évaluation par la CBD, du domaine de la 
normalisation des méta-données. 
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Dans le second chapitre, les synergies entre les thématiques de recherche de la CPDT et la 
CBD sont abordées. Ce chapitre évoque aussi la prise en charge de la gestion du site 
Internet de la CPDT par la CBD et souligne les modifications apportées au site Internet de la 
CBD, tout en dressant le bilan des statistiques de consultation depuis juin 2000. Enfin, les 
tâches de logistique et de traitement des données sont mises en évidence par les 
collaborations menées entre la CBD et les autres thèmes de recherche de la CPDT, 
collaborations qui permettent de percevoir leurs besoins en études et en données, mais 
aussi les problèmes rencontrés lors de l’acquisition, la centralisation, la mise en forme et la 
diffusion des données à l’interne de la CPDT. 
 
Le troisième chapitre du rapport constitue un guide pour une démarche « indicateurs » dans 
la CPDT. Elle propose d’abord une approche théorique sur les méthodologies et les 
principes qui sous-tendent la mise en œuvre d’indicateurs et la construction d’un tableau de 
bord, en particulier pour des systèmes d’indicateurs relatifs aux thèmes du développement 
durable, de l’environnement ou de l’analyse territoriale. Ces notions sont ensuite illustrées 
par différentes initiatives de définition d’indicateurs et de construction de tableau de bord au 
sein de l’ORATE, l’OCDE, l’ONU, la DGRNE et aux Pays-Bas. 
 
Les publications publiées par la CBD dans le numéro spécial des Cahiers de l'Urbanisme 
consacré à la CPDT et dans la revue AM/FM-GIS sont mentionnées dans le dernier chapitre. 
